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Campania; Neapolis; 275 v.Chr. - 250 v.Chr.; Didrachme
Avers
Revers
Zitat(e): Burnett 1977, S. 111
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Campania
Münzstätte: Neapolis










Avers: Kopf einer Nymphe l., Stephane,
Ohrringe, r. F.: Figur
Revers: Achelaos r. st. auf einfacher
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